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4 
Pleasing in sincerity 
Wide in heart 
Total in belief 
These be her ways. 
Her expression in 
Unguarded moments 
Leads us to suspect 
The vastness of her goal. 
In acknowledgment of 
Our belief in this goal 
We offer this 
Record of effort to 
Sister de la Croix 
' 
Fresh starts ... 
New ways to ends 
True in their firm foundations 
... Bc~nnings 

DEAN BLESH - Dean of Women 
SISTER RICHARD MARIE - Director of Admissions 
--------... .-:--= 
DR. WILLIAM WIXTED and MR. JULES BELFORD - Philosophy 
SISTER SUZANNE - Academic Dean 
MR. CLIFFORD H. SHEFFEY - Registrar 
MR. FRANKL. MANELLA - Sociology 
MISS ELEANOR VONA -
Activities Director 
MR. SAL INGLESE - Psychology 
F' ATH ER JACK TOITY - Theology 
DR. SUSAN B. ANTHONY - Theology 
DR. CHARLES J. KOLINSKI - History 
SISTl:R REGIS - Theology 
DR. JUSTIN STEURER - Theology 
-
SISTER JOHN BOSCO - History 
DR. JOHN R. McDEV1TT - History 
MR. STAFFORD M. MOONEY - History 
-MRS. LAWRENCE SCHACK - Natural Sciences 
SISTER JOSEPH, O.P. - Art MISS FERN L. KELLMEYER -
Physical Education 
MRS. W. H. BNINSKJ and SISTER GERALD - Library Science 
MRS. ADRIANO DELGADO -
Spanish 
SISTER REGINA - Music 
MRS. KING MERRIT JR. -
Physical Education 
MR. JACK WELLS - Education 
MR. HUGH ROONEY -
Natunl Sciences 
t 
MRS. DOUGLAS RATHBUN - Math 
MRS. CHURCHILL - Speech & Crafts 
MR. KENNETH D. SMITH - English 
MRS. ARNOV-BEAULIEU - French 
MRS. W.R. DURGY - Business MRS. CLIFFORD PRATT- Business 
MRS. HOGELAND BARCALOW and MRS. ROBERT KOSER 
Business 
MRS. PATRICIA WEITZEL 
Business 

MRS. DAWN WRIGHT 
Modern Dance 

MRS. LOUlSE DECKERT and MRS. ELIZABETH HART- Housemothers 
SISTER EUPHRASlA - Housing 



Migrant 
Christmas 
Party 
.. 
Carol Ecker (Secretary), Alex Bliven (Vice-President). Tewy Bergstrom (President), 
Linda Boran (Treasurer) not pictured. 
Freshman 
Class 
Officers 
FIRST ROW: Chelle Homer, Linda Marino, Pat Dorian, Carolyn Aschner, Kathy Weitekemper, Brenda Curoll, 
Maureen McKcnna, Yvonne lsca, Ogla Fernandez, Margerits Liuarlde. SECOND ROW: Tewy Bergstrom, 
A. J. Rafter, Linda Herring, Bobbie Trum, Alex Bliven, Pam Lombardi, Julie Bardin, B. J. Habig, Cassie Kelly, Betsy 
Fels. THIRD ROW: Cathy Reilly, Kathy Burkhart, Sue P.askoski, Joan Black, Judy Greider, Peggy Gianette, Carol 
Causey, Dianne Braccland, Connie Carroll, Barb Harte, Barb Konrad, Cons Heffernan. 
Cons Hefferman, Cathy Johns, Cris Conlon, Brenda Bonyai, Jean Swartz, Pat 
Owens, Kathy Roberts. 
FIRST ROW: Jane Rayner, Sue Jordan, Judy Bauer, Cris Rya, Grace Bolton, Mary Parker, Brenda Bonyai, Linda 
Witherspoon, Dawn Markham, Dulce Sikaffy. SECOND ROW: Ginow Nirimar, Debbie Avampato, Mary Lynn Cleary, 
Cris Bloechinger, Sue Durgin, Stevi Gatti, Olivia Maloof, Carolyn Aschner, Debbie Zapf, Sue Mock, Peggy Rickards, 
JoAnn McCauiey, Charlene Constantino, Annette McCormack, Lynn Pearson, Tina Perretta, Jenny Bahun. THIRD 
ROW: Margret Peever, Andy Tyler, Carol Carrere, Mary Howren, Kathy Neuman, Rosario Ortiz, Jean Swartz, Denise 
Clark, Pam Donoghue, Sue Starke, Donna Tedeschi, Marijo McDevitt. 
FIRST ROW: Mary Ann Canuo, Sally Machens, Ellen Mahlmeister, Lynn Pearson, Celia. Fitzimmons, Kathy Hickey, 
Terry Hanley. SECOND ROW: Betsy Shelor, Keavy Conley, Pat Doherty, Debbie Zapf, Joan Williams. Margie Mc-
Gowan, Judy McEwan. THIRD ROW: Shelia O'Connor, Brenda Dorman, Sue Calandra, Lina DcMasmontet, Dee Dec 
Darling, Mady Quinn, Nannette, Perugini, Barbara Bethell, Adele Montanari, Linsey Linker, Marc:ia Telliard, Alice 
French, Susie Sullivan. 
FIRST ROW: Rosemary De Lorenzo, Dottie Terbrcck, Carol Eckert, Carol Provenuno, Kathy Stockdale. SECOND 
ROW: Alice Miller, Missy Walters, Pat Owens, Pat O'Brien, Mimi Preyvogcl, Laurel Newfii, JoAnn Cyr, Ann Dowgin. 
THIRD ROW: Betsy Wei.send, Terry Bliss, Joyce Taranto, Barb Konrad, Barb Harte, Gail Connolly, Cathy Johns, 
Ellen Kane. 
-
Sophomore 
Class 
Officers 
President Barb Matthews, Secretary Sharon Walsh, Treasurer Nicki Rc~d. Vice-Pres-
ident Marilynn Frank. 
Student Council 
FIRST ROW: ~an Blesh, Treasurer Kitty Rooney, Secretary Carolyn Caley, President Laura Briganti, Vice-President 
Sue Alber, SECOND ROW: Ann Darrah, Denise Clarke, Pam Lombardi, Tcwy Bergstrom, K.uin Thornburg, Mary 
Goett, Gerry Connolly, joAnn Kimb.&ll, Bub Matthews. 
FIRST ROW: Tina Chiles, Co-Editor Bernie Altemus, Editor Marcia Daly, Co-Editor joAnn Kimball, Katrina Griesh· 
abcr. SECOND ROW: Ruth Linke, Ann Van Vliet, Kathy Whalen, Adele Hagedorn, Neddy McManus, Sue Paskoski, 
Ann Darrah, Cassie Kelly. 
FIRST ROW: Editor Ann Darrah, Carol Weiler, Ann Van Vliet, Irene Dudar, Editor 
Mary Bradford. SECOND ROW: Alice French, Pat Donaghue. 
Yearbook 
and 
Newspaper 
S. E. A. M. 
TRINlTY 
PIRST ROW: Adele Montanari, Miriam Freyvogd, Betsy Weisend, Carol Eckert. SECOND ROW: Denise Casper, Barb 
Bethell. 
Student Activities 
FIRST ROW: jea.n Swartz, Justine Perretta, Susan Lmke, Secretary Lum Feeney, President Gerry Connolly, Vicc-
President Barb Lando, Susan Alber, Joyce Taranto. SECOND ROW: Bub Farley, Margie McGowan, Deborah Avam· 
pato,Joann Cyr, Ruth Linke, Kathy Whalen, Kay Knapp, Lani Voorhies, Pam Lombardi. 
c. 
C. 
D. 
FIRST ROW: Ellen Kane, RoAlincb Escamilla-Head, Betsy Weisend, Donna Tedeschi, 
Pat O'Brien. SECOND ROW. Alic~ Jannas, Ann Dowgin, Nicky Read, Adele Hoigedom, 
Denise Clark. 
Social 
Co nimittee 
FIRST ROW: Carol Weiler, Irene Ducbr, Treuurer Ba.rb Evengerd, President Mary Goen, Secre-
ta.ry Cheryl Meritt, Anita McCann. SECOND ROW: Terry Hoinley, Nancy J ones, Neddie Mc· 
Manus, Margie Hannen, Dale Kane, Kathy DiTUla, Suzanne Doran. NOT PICTURED: Gerry 
Connelly, Ellen O'Brien, Vice-President Laurie Kca.rny, Pru Wentworth, Tina Pemtta, Trink 
Grieshaber. 
House 
Committee 
FIRST ROW: Tewy Bergstrom, Chris Conlon, Denise Clark, Mrs. Elizabeth Hart (Resident 
Advisor), Mrs. Mary Thomas (Resident Counselor), Mrs. Louise Deckert (Resident Advisor), 
Karin Thornburg., Suzie Doran. SECOND ROW: Carol Eckert, Nancy Define, Betsy Monte-
verde, Neddy McManus, Sue Alber, Lennie O'Brien, Joan Stanley. 
Glee Club 
FIR.ST ROW: Sue Cits, Patty Doherty, Su!>.ln Smith, Bernie Altemus. Betsy Calder, Judy Yust, Pat O'Bnen, Crystal jay, 
Olg:t Famadcz, Ellen Kane. SECOND ROW: Judy Rodgers, Niki Willis, TerTy Hanely, Betsy Shelor,JoAnne McCarley, 
Mary Howrcn, Carol Carrere, Carol Eckert, Ann Dowgin, THIRD ROW: Carol Weiler, Christine Bloechinger, Ma.rgie 
Perver, Trink Grieshaber, Alice DcL.imar, Joan Stanley, Sue Stork, Lindsey Linker, Dolores CUrTy, Julie Barden. FOURTH 
ROW. Holly Barton, Debby Avampato, Yvonne !sea, Adele Hagedorn, Niki Reed, Chris Ryan, Lou Maloof, Deruse Cas-
per, Dome Wells, Mary Bradford, Barbara Bethell. 
FIRST ROW: Cathy Johns, Secretary Carol Provenzano, President Barb Mayer, Sandy 
Sheffey, Dottie Terbrack. SECOND ROW: Lindsy Linker, Anita Beran, Jonnie Frisbee. 
Athletic Club 
Modem 
Dance 
Club 
President Pam Lombardi, Vici>President Ann Davis, Secretary-Treasurer Pat O'Brien, Barb Eversgcrd, Dottie Terbrack, 
Irene Dudar,_~ulie Bardin, Ruth Linke, Kathy Whalen, Peaches Bartltowic~. Suzie Sullivan, J oAnn Kimball. 
Altar Club and Breakthrough 
FIRST ROW: Priscilla Wentworth, Kathy DiTolla, Ann Darrah, Suzie Doran. SECOND ROW: Sue Paskoski, Barb 
Habig, Kitty Rooney, Cassie Kelly. 
FIRST ROW: Donna Tedeschi, Ann Darrah, Ann Dowgin. SECOND ROW: Kathy DiTolla, Ann Van Vliet, Aggie 
Walsh, Mary Mennes. 

Susan Marcia Alber Elena Maria Alfieri 
Bernadette Marie Altemus Gretchen Theresa Bapst 
Linda Lee Beard Frances Mathilde Bender 
Anna Marie Beran Sharon Mary Blish 
Laura Maria Brig;o nti Susan Jane Brown 
Elizabeth Ann Calder Carolyn Louise Casey 
Marie Denise Casper Stephanie Ann Cerrato 
Kristine Chiles Geraldine Anne Connolly 
Faye Lillctte Deal Alice Julia Delamar 
Kathryn Mary DiTolla Suuannc Jew Doran 
Sutanne Ellen Corbett Corinne Hatcher Curtis 
Marcia Anne Daly Geraldine Ann Darrah 
Irene Dudar Barbara Christine Eversgerd 
Barbara Louise Farley Tracey Ann Flaherty 
Jonnie hene Frisbee Susan Mary Gits 
Mliy Carolyn G<>ctt Katrim1 Corson Grieshaber 
Adele Elizabeth Hagedorn Margery Katherine Hannctt 
Nancy Christine lruell'll Elizabeth Anne Ivey 
Nancy Carol Jones Dale Ellen Kane 
Laurene Agnes Kearney Joann Marie Kimball 
Katherine Anne Knapp Patricia Ann LeScrangc 
Ruth Ariadne Lmkc Laura Christen McDonald 
Jacqueline Irene Mahoney !Uthryn Margaret Marquardt 
Barbara Elizabeth Matthews Barbara Celine Mayer 
Edna Little McManus Marta de Lourdes Mendez 
Cheryl Jean Merritt Maureen Raleigh Noonan 
Ellen Anne O'Brien Suzanne Page Penni 
Marcia Ann Plunkett Niurk.a Giomar Read 
Patricia Regina Revello Julie Dianne Roney 
Susan Helaine Schloemer Sandra Kay Sheffey 
Rosemary Theresa Siane Anne Hadley Speicher 
j oan Gray Sranley Susan Brenda Stevenson 
Kathy Taylor Karin Ann Thornburg 
Donna Marie Tucker Ann Forbishcr Van Vliet 
Kristen C.'ynn Walker Sharon Marie Walsh 
Jane Grymes Warriner Carol Sue Weiler 
Mary Kathleen Whalen Bonnie Lee Wheelden 
Ardeth Mavis Willis Judith Ann Yust 
